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El avicultor siempre espera obtener buenos ingresos de sus aves 
ponedoras o pollos de engorde. Por este motivo su negocio de-
be ser rentable para sufragar los gastos de la familia, amorti 
zar inversiones, pagar deditos, ahorrar... 
La rentabilidad de su negocio está determinada por factores 
internos y externos; entre los internos tenernos sanidad, ali 	 - 
mentación, producción, los cuales se pueden controlar por 
parte del avicultor, con buen manejo. Los factores externos 
como por ejemplo, elección de razas, estirpes y mercadeo, 
se resuelven con buena planeación, programación y organiza-
ción. 
Esta cartilla está dirigida a los registros principales que se 
llevan en la cría y producción avícola, como auxiliares en 
la administrac'ón de granjas en pequeña y grande escala. . 
OBJETIVO TERMINAL 
Al finalizar el estudio de la presente car-
tilla, y dados casos, situaciones y/o cues-
tionarios, usted estará en capacidad de 
distinguir, elaborar y llevar, registros en 
aves de cría y levante, gallinas ponedoras, 
reproductoras y pollos de engorde, así co-




Entre las ventajas de los registros, están las siguientes: 
- El granjero puede saber qué sucede en un omento dado con su 
granja. 
- Puede llevar a cabo control de producción. 
- Es posible calcular todos los resultados ténicos y financieros al 
final del ejercicio. 
- El avicultor puede comparar los resultados de su granja con otras 
de la región y con los lotes anteriores. 
- Es una gura para planear los lotes siguientes. 
Además de los datos técnicos y financieros, el avicultor puede lle-
var otros tales como: temperatura del galpón, horas de luz, pobla-
ción de aves en el galpón, consumo de agua, consumo de grit, etc. 
Para poder juzgar el comportamiento de un lote de aves, es necesa-
rio saber las normas técnicas y significado de los datos. 
Existen factores que influyen positivamente en los resultados norma-
les como por ejemplo: diferencia entre razas, cuidados, consumo de 
alimento, s:stemas de alojamiento, climas, programas sanitarios, etc. 
En esta unidad no incluimos las guías o normas que los criadores e in-
cubadores han establecido para cada raza, por ejemplo sobre consumo 
de alimento durante el levante, ganancial de peso, etc. 
Veremos cómo se manejan dichas tablas pero el avicultor debe soli - 
citarlas a las casas incubadoras. 
I. 	 CRIA Y LEVANTE 
El período de cría comienza tan pronto los pollitos de un día de na-
cidos llegan a la granja. El levante termina cuando las pollas se 
venden o pasan al galpón de postura. En general, el periodo de 
cría comprende de O a 6 semanas y el de levante de 7 a 20 semanas. 
El período de cría será un éxito, si: 
- El consumo de alimento por ave es normal. 
- El crecimiento es normal, según guía de la incubadora. 
- El lote es uniforme. 
- La mortalidad es baja. 
- El manejo y cuidado son buenos. 
El levante es satisfactorio, si: 
- Hubo buen desarrollo del lote, en buenas condiciones de salud. 
- El peso vivo 35 apropiado. 
- Inicia postura a las 21 - 22 semanas. 
- Mantiene la producción durante todo el periodo de postura. 
- Las aves poseen inmunidad activa contra enfermedades infeccio-
sas. 
DATOS IMPORTANTES PARA REGISTRAR 
- Fecha de recibo de pollitos de un día. 
- Número de pollas y raza. 
- Consumo de alimento. 
- Edad. 
- Crecimiento y peso vivo 
- Mortalidad y desechos (selección). 
- Vacunaciones, tratamientos, despique. 
La mayoría de las fallas en el comportamiento de un lote de aves, 
Capacidad por año = 365 
 168 = 2.1 lotes por año. 
tienen sus normas,y el granjero debe tratar de encontrarlas para re-
solver el problema en forma definitiva. 
Normalmente los incubadores suministran el 2 % adicional teniendo 
en cuenta la mortalidad durante el transporte. Aunque este porcen-
taje es libre de costo, se cuenta en el total recibido. Esto rebaja 
el promedio de precio pero tampoco se descuentan los pollitos muer-
tos en el viaje. Es necesario fijar la fecha de venta de las pollas 
para saber los días de levante, la capacidad por año, incluyendo el 
periodo de limpieza y desinfección. 
Se tiene en cuenta la fecha de recibo de los pollitos como el primer 
día; el día de entrega de las pollas no se incluye. 
En general, el periódo de cría y levante son 140 días, limpieza y 
desinfección 28 días, para un total de 168. 
Es necesario conocer el total de alimento consumido por el lote y el 
consumo diario por ave, según la tabla de requerimientos. 
La ración diaria puede darse ad libitum ( a voluntad), y controla-
da (medida o pesada). 
En las razas semipesadas y pesadas la restricción va de acuerdo al 
promedio de peso. La cantidad de alimento debe pesarse antes de su-
ministrarse y apuntar el total. 
Puesto que el alimento constituye el 70 - 80 % del total del costo del 
levante, se debe evitar el desperdicio al máximo. 
La calidad del alimento, la salud de las aves, y el clima tienen in - 
fluencia sobre el consumo de alimentos. 
1.2. 	 PESO VIVO Y CRECIMIENTO 
En un lote de aves en buenas condiciones, el crecimiento es progresi-
vo. Cada raza mediana o liviana tiene su propia escala de peso. Es 
conveniente pesar una muestra al azar, con frecuencia, no menos del 
10 %, si el lote es pequeño y 1.2 % si es grande. Se acepta el 4 % 
de diferencia en el peso real y el esperado. Para algunos aviculto-
res este dato es el más importante; al trasnportar las aves, pueden per-
der 100 gr. de peso, pues normalmente no se le suministra concentra - 
do pero si agua. 
Aunque algunos criadores dicen que no es necesario pesar las aves an- 
9 
tes de las 4 - 8 semanas, es aconsejable comenzar desde la primera 
semana. El pesaje se debe hacer el mismo día a la primera hora, 
antes de echar comida. Se debe utilizar un gancho o lo que es me-
jor, una malla plegable para encerrar un grupo de aves. 
I .3. 	 OBSERVACIONES SOBRE EL PESO DE LAS AVES DE REMPLAZO. 
Respecto al peso de las aves de remplazo, debemos conocer bs siguien-
tes aspectos: 
- Puede regularse aumentando o disminuyendo el alimento diario. 
- Es nedesario controlar el alimento en función del peso promedio 
que da la tabla. 
- Se deben conocer los pesos promedios correspondientes a cada lí-
nea. 
- Cuando las aves superen el peso máximo se hace necesario aplicar 
un sistema de restricción. 
- El control de peso se hace semanalmente. 
- El peso debe tomarse semanalmente cada vez en el mismo día y 
mejor aún, en la misma hora (antes de suministrarles alimento). 
• - Las aves deben tomarse al azar,de diferentes lugares del galpón. 
lo 
- Las aves levantadas en el sistema de ¡aula, por su menor desgaste de 
energía, tienden a ser más pesadas que las criadas en piso. 
En la tabla de pesos que sigue, se darán datos generales sobre las dos 
líneas. Esta tabla se debe tener como una góra general, porque cada 
variedad que existe en el mercado, presenta sus propias tablas de peso 
consumo. 
PESO PROMEDIO DE AVES LIVIANAS Y SEMIPESADAS 
Edad del lote 
Consumo alimen- 
to gr/ave/día Peso Livianas Peso semipesadas 
Consumo alimen-
to gr/ave/día. 
1 	 día 9 35 gramos 40 gramos 
i 
10 
3 	 semanas 19 300 	 " 350 	 " 25 
6 	 " 40 500 	 " 650 	 " 36 
8 	 " 45 700 	 " 850 	 " 44 
10 	 " 48 850 950 	 " 50 
12 	 " 53 950 	 " 1.100 	 " 56 
14 	 " 56 1.050 	 " 1.250 	 " 62 
16 	 " 60 1.150 	 " 1.400 	 " 69 
18 " 63 1.350 	 " 1.600 	 " 78 
20 " 67 1.450 	 " 1.800 	 " 95 
22 " 1.550 	 " 1.900 	 " 
24 " 1.650 	 " 2.000 	 " 
1 
II 
1.5. 	 CONSUMO DE ALIMENTO SEGUN RAZAS Y FASE DE PRODUC- 
CION. 
RAZAS CANTIDAD KGS. % PROTEINAS Kcal/kg EM 
Livianas 
Cría I . 3 20 2.850 
Levante 6.3 16 2.750 
Postura 110 gr./ave diario 16.5 2.750 
Semipesada 
Cría 1.3 20 2.850 
Levante 8.7 16 2.750 
Postura 120 gr./ave día 16.5 2.750 
Engorde 
Cría 1.5 22 3.100 
Finalización 3.1 20 3.200 
Reproductores 
Cría y levante 9.5 20 2.850 
Postura 160 gr./ave día 15.5 2.650 
I.6. 	 MORTALIDAD Y SELECCION 
Todas las aves que se refi ren del galpón vivas o muertas, deben re-
gistrarse como mortalidad, incluyendo los machos. A menudo en la 
primera semana y después de una vacunación es de esperarse algunas 
muertes. 
1.7. 	 VACUNACION Y DESPIQUE 
El programa de vacunación se discutirá en sanidad. Sin embargo, 
conviene registrar tratamientos por ejemplo de drogas, vitaminas, 
despique. El despique se hace para prevenir canivalismo. En cuan-
to a la edad, hay varias opiniones. Algunos lo hacen el primer día, 
otros a la 7a. semana y la mayoría, a las 8 y 12 semanas. 
Con un buen despique hay menos desperdicio de alimente durante 
el despique se puede hacer selección; a más edad del despique el 
stress es mayor. Este se contrarresta suministrando vitaminas y un 
poco más de alimento. 
I3 
1.8. 	 INDICES DE PRODUCCION 
Es dificil dar promedios precisos sobre aves, debido a la diferencia 
entre razas. Hay diferencias marcadas entre razas livianas y semi - 
pesadas. 
Mortalidad  
Para la raza Leghonn se espera el 5 - 7 % de mortalidad, y para la 
raza semipesada, 3 - 6 %, durante cría y levante. En estos por - 
centajes se incluyen los errores de sexaje. 
% mortalidad = total muertos + desechos x 100 
  
/ aves inicial 
 
Consumo de Alimentos: 
Es expresado en Kg. Para alimento con 2.750 Kcal/kgr, para aves 
livianas, requiere en el periodo de cría y levante 6.6 a 7.6 kilos 
de alimento. Para razas semipesadas, 8.5 a 10 kilos. 
Consumo de alimento por ave = total alimento consumido 
No. final de aves 
Para pollas no se calcula conversión. Se compara con las tablas 
de crecimiento. 
I4 
Para pollas de 18 semanas raza liviana, el peso es de 1.200 a 2.250 
gramos. 
El tipo mediano debe pesar de-1.450 a 1500 gr. 
Promedio peso = 
total peso de la muestra en gramos 
 
número de aves pesadas. 
No es usual calcular crecimiento diario; en pollas de engorde sr. 
Ejemplo de un lote durante el levante, tipo semipesadas: 
- Número pollitas de un día: 5.000 + 2 % = 5.100 menos 20 polli-
tas muertas durante el transporte = 5.080. 
- Número pollas al final del levante: 4.920, o sea 5.080 menos 
160 aves muertas; resultaron 40 machos. 
- Se compraron 32.000 kgr. de alimento, al final sobraron 500 kg. 
Luego 32.000 menos 500 = 31.500 kgr. consumido. Entonces: 
31.500  
4.920 
6.4 kgr., que según la gura se considera bajo. 
- % Mortalidad = 5.080 - 4.920 x 100 = 	 3.1% Bajo. 
5.080 
 
40 x 100 
- Errores de sexaje = 
	  
5.080 
0.8 %, que es aceptable. 





FECHA 	 ALIMENTO Kg. MORTALIDAD OBSERVAC. 
D IAS 
SEMANA 
F ECHA CONSUMO 
ALIMENTO Kg. MORTALIDAD OBS ERVAC. 
-«* 




    
    
SEMANAS EDAD 	 No. POLLAS ENCASETADAS 
NUMERO POLLAS AL INICIAL SEMANA 	  
NUMERO POLLAS AL FINALIZAR SEMANA 
SEMANA 
NUMERO DE POLLAS AL INICIAR ESTA SEMANA 
NUMERO DE POLLAS AL FINALIZAR ESTA SEMANA 
16 
1 . 1 0 RESUMEN DE TODO EL LEVANTE 
Lote No. 
No. Pollasencasetadas 	 No. pollas final 
CONSUMO TOTAL 
ALIMENTO ALIMENTO 














1.11. 	 REGISTRO DE VACUNACION 
Lote No. 	 Fecha de Nacimiento 
Raza 
EDAD ENFERMEDAD METODO FECHA 
APLICACION 





















































































































































































































































































































































































































































































2. 	 GALLINAS ENCASETADAS 
Es el número de aves presentes en el galpón al iniciar postura. Este da-
to se utiliza rara calcular resultados técni cos por ejemplo,mortalidad. 
Número promedo ponedoras: 
Debido a que la mortalidad rebaja el número de ponedoras durante es-
te periodo y muchas gallinas pusieron, se debe tomar la medi a arit-
mética. Algunos índices de producción se expresan como el promedio 
del número de ponedoras, por ejemplo, producción/ave/día. 
Promedo número de ponedoras = Inicial + final 
2 
Periodos de Producción: 
Cada per'odo es de cuatro semanas, o sean 28 días. En el añ--,  52 	 13 
4 
periódos. 
Registro de los diferentes datos: 
- Diario: huevos colectados, huevos de 2a. clase, consumo armento, 
mortalidad. 
- Semanal: Total huevos, total alimento. 
- Promedio peso del huevo. 
20 
- Kg. de piedril la y conchas de ostras. 
- Al final de cada período, total de producción. 
- Promedio peso por ave. 
- Temperatura galpón, iluminación. 
2.1. 	 RECOLECCION DE HUEVOS 
Los buenos sistemas de ponederos, alimentación balanceada y despique 
correcto, sólo es necesario realizar dos o tres recogidas al día. 
El porcentaje de huevos de segunda clase, nodebe pasar del 5 %. 
La selección de los huevos comienza en el momento de la recolección, 
y es de dos categorías: primera y segunda. Y se apunta el total. 
Los huevos de segunda clase son los quebrados, rotos, muy sucios, muy 
grandes, demasiado pequeños, deformes, sin cascarón, etc. 
Para calcular los diferentes resultados: 
No. inicial + final 




Si al principio de la semana o del periodo se inicia con 100 aves y mue- 
ren dos al final , tenemos: 100 - 2 = 98 aves, que es el número incial 
de la siguiente semana o periodo. El promedio es (100 + 98= 99  
2 
El número se tiene en cuenta durante el periodo. Sin son varios los 
periodos de cuatro semanas, podemos seguir otro método para evitar 
errores: 
(promedio ponedoras x número periodos) + promedio ponedora último pe-
riódo. Ejemplo: 
Promedio ponedoras periodo 03 es 94 aves. 
Promed:o ponedoras periodos 01 + 02 fue de 97 aves. 
Promedio ponedoras 01 + 02 + 03 = (97 x 2) + 94  = 96 aves. 
3 
Producción:  
No es correcto calcular solamente producción de huevos sin tener en 
cuenta tiempo ni número exacto de aves. 
La producción de huevos se expresa en porcentaje por gallina encase-
tada o por promedio de ponedoras por día: 
total huevos 
Porcentaje postura =   
	 x 100, o también: 
No. gallinas x días 
22 
 Total huevos x 100 
Promedio número gallinas x di as 
Cual es la diferencia entre el porcentaje de producción de gallinas en-
casetadas y el porcentaje de producción promedio ponedoras ? 
Si regularmente el avicultor selecciona las gallinas que no ponen y de-
ja las buenas poredoras, el porcentaje de postura será un poco más al-
to. Ademas, la mDrtalidad no se muestra en el porcentaje de postura, 
en cambio el número de gallinas en el porcentaje de producción por ga-
llina encasetada no ct,TrIbia y nos da idea objetiva de la producción, in-
cluyendo mortalidad y desechos. El porcentaje encontrado es siempre 
más bajo comparado con el porcentaje promedio de ponedoras; o e I 
mismo, si no hubo mortalida-L, 
El porcentaje promedio de pon doras ncs da el nivel de producción ac-
tual. Casi todas las granjas desurran calcular por porcentajes, prome-
dio ponedoras. Una buena ayude para que el avicultor lleve un buen 
control de producción, es por mecio de gráficas, incluyendo mortali-
dad, consumo alimento, conversión, etc. 
Las ponedoras pueden llegar a un p i o de producción de 90 - 92 % a 
23 
las 30 - 32 semanas de haber iniciado postura. 
Después de 10 meses de producción, el porcentaje de postura será de 
70 - 60 %. Promducción por debajo del 60% no es rentable. 
2.2. 	 CALCULO DE INDICES 
Gallinas encasetadas 	 864, tipo semipesadas. 
Periodos postura 	 15 periodos + 25 días. 
Huevos recolectados 	 224 - 591 
Peso de huevos 	 13.847 kg. 




Mortalidad + desechos 	 81 aves. 
Cálculos: 	 Evaluación: 
- Número días (15 x 28) + 2 = 445 días (63 semanas) 	 Largo 
- Promedio ponedoras :(864 - 81) + 783 , 823 
2 
- Número/promedio ponedoras:  224.591  = 272 
823 
Bajo 
- Porcentaje postura/promedio ponedoras: 272 huevos x 100 = 617 = 





- Kg. huevos/promedio ponedoras: 13.847 kg 
 = 16.8 kg. 
	 Bajo 
823 
- Kg. al;mento/promedio ponedoras:  45.720 kg, 55.5 kg  Alto 
823 
81   x 100% 
= 9.38 % 	 Normal 
- Mortalidad % 
	
864 
- Gr. alimento/promedio ponedoras: 55.500 gr. = 124.7 gr. 
	 Alto 445 días 
- Número de huevos gallinas encasetadas:  224.591 
 = 260 
864 
- Promedio pesos huevos: 13.847 	 = 	 61.6 gr. 
224.581 




- Porcentaje huevos segunda clase: 5.517 






2.3. 	 REGISTRO DE PONEDORAS 
  
Galón No. 	 Raza 
   




   
Edad en semanas 
   
       




/ Gallinas encasetadas 
  
No. gallinas inicíar semana # gallinas fin semana 
DIA FECHA TOTAL HUEVOS 
Huevos 




No. promedio ponedoras = 
Porcentaje de mortalidad = 
Porcentaje postura por promedio ponedoras 
Promedio Peso del huevo= 
Porcentaje de huevos de segunda clase 
Total docena de huevos= 
Conversión = 
Consumo por ave por día = 
Observaciones 
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De la semana 



















Número gallinas encasetadas 
Número al comenzar este periodo 
Número al finalizar este periodo 
Porcentaje de mortalidad 
Promedio gallinas presentes 
EN ESTE PERIODO: 
Porcentaje postura por promedio gallinas presentes 
Porcentaje de huevos de segunda clase 
Peso promedio del huevo 
Consumo alimento promedio gallinas presentes/día en gr. 
Porcentaje postura acumulada 
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taje huevos de segunda clase 
2.5. 	 PERIODOS DE POSTURA 
Promedio gallinas presentes: 	 Gall. sem. 1 + sem. 2 + sem 3 + sem 4 
4 
Porcentaje postura pormedio 
gallinas presentes: Total huevos este periodo 	 x 100 
 
28 x promedio gall presentes 
Porcentaje huevos segunda cla 
se: 	 No. huevos segunda clase  x100 
No. huevos total 
Pesopromedio del huevo: 	 Total kg. huevos este periodo  
No. huevos este periodo 
Consumo promedio/ave/día: 
Conversión: 
Total alimento este periodo  
28 x promedio gall. presentes 
Kg. total de alimento 
Kg. total de huevos. 
Porcentaje postura acumula- 
da: 	 % postura periodo 1 + % postura perio- 
do 2 + postura periodo 3, etc. 
No. de huevos/ promedio ga- 
llinas presentes: 	 Total huevos 
No. promedio gall. presentes 
No. de huevos acumulados: 	 No. huevos periodo 1 + No. huevos pe- 
riodo 2 + No. huevos periodo 3, etc. 
Peso huevos en kg. por pro- 
medio gallinas presente 	 Total kgr. huevos 
No. prom. gallinas presentes 
29 
Número de huevos acumula- 
dos/gallinas encasetadas: 	 No. huevos total 
No . gallinas encasetadas. 
Peso huevos acumulados: 	 Peso huevos periodo I + peso huevo pe- 
ríodo 2 + peso huevos periodo 3. 
Peso de un huevo: 	 Total kg. huevos este periodo  
No. huevos este periodo 
Consumo alimento por pro- 
medio gallinas presentes/clic: 	 Total alimento 
28 x No. gallinas presentes. 
Consumo alimento promedio 
gallinas presentes acumulado: 
Alimento periodo I 	 Alimento periodo 2 + Alimento periodo 3  
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2.7. 	 FLUJOGRAMA DE REPOSICION PARA PONEDORAS. 
Elaborar un Flujograma para dos años, teniendo en cuenta los siguien-
tes datos y normas: 
- 2 galpones para levante 
- 5 galpones para postura 
- 2 semanas para aseo y desinfección 
- 52 semanas de producción 
- 20 semanas de cría y levante 
- Que haya flujo de producción constante. 
- Que todos los galpones estén ocupados. 
32 
3. 	 REGISTROS PARA POLLOS DE ENGORDE 
Los resultados económicos de un lote, pueden calcularse por medio de 
los datos técnicos y las facturas de gastos. Los principales datos a re-
gistrar, son: 
- Número de pollos ingresados 
- Raza 
- Consumo de alimento 
Entre los indicadores de producción tenemos: 
- Promedio de peso 
- Crecimiento diario en gramos 
- Conversión diaria 
- Porcentdje de mortalidad 
- Conversión general 
- Número de producción. 
Estos índices liquidan cada semana tomando una muestra del lote al 
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REGISTROS POLLOS DE ENGORDE 
SEMANA 	 CORRAL 
No. INICIAL 	 
RAZA 
No. FINAL ESTA SEMANA 
D 'AS FECHA 
CONSUMO 





Crecimiento diario gramos 
Conversión/dla/gramos 




# INICIAL : 
         
         
 
D IAS FECHA 
CONSUMO 
ALIMENTO KG 




         
         
         
         
         
         
         
         
 
TOTAL 
       
         





















































































































































TABLA DE EVALUACION DE LOS PRINCIPALES DATOS TECNICOS 
EN POLLOS DE ENGORDE 
'Yo Mortalidad Crecimiento 
Diario 
CONVERSION 
para 1.500 gramos 
Evaluación 
Maryor que 3 Menor que 30 Mayor que 2.10 REGULAR 
2 - 3 30 - 32 1.9, 	 2.10 NORMAL 











1 100 - 11 0.80 
2 260 23 37 1.30 
	 3 480 31 54 1.50 
4 760 40 75  I.65 
5 1050 41 87 1.77 
6 1340  43 96 1.89 
7 1640 43 107 2.00 
8 1940 44 113 2.10 
Pollos de Engorde 
I ndi ces 
	 Periodo engorde 
Edad 
	 42 días 
	 50 d ras 
Peso 
	
1.3 kg. 	 1.6 kg. 
Conversión 	 1.92 	 2.00 
Mortalidad 
	


























































































































































































































































































































3.2. 	 CALCULOS DE RESULTADOS TECNICOS DE PRODUCCION 
Número inicial 
Número pollos entregados 
Periodo de engorde 
Porcentaje mortalidad= 	 Mortalidad x 100 ,,,, 
No.inidial 
Promedio peso a la entrega =  Total kgr. 	 = 	 gr/pollo 
No. entregado 
Crecimiéntó diario = 
	
Promedio peso = 
	 gr/día 
días engorde 
Conversión = 	 Total alimento 
Total kgr entregado 
Densidad = 	 . número de pollos x m2 
No. producción = Peso promedio por ave x % supervivencia 
Edad en días x conversión x 10 
Ejemplo: 
	 Peso promedio 1.840 gr 




Conversión 	 2 
N.P. 	 = 	 1.840 x 97 	 = 
49 x 2 x 10 
N.P. 	 = Número de producción. 
41 
EJEFECIICUOS 
El periodo de cría de pollitos, comprende: 
a. O - 3 semanas 
b. O - 4 semanas 
c. O - 6 semanas 
d. O - 8 semanas 
	
2. 	 El porcentaje (%) de mortalidad normal, para aves livianas durante 
la cría y el levante, es de 5- 7 y para el lipo semipesado es: 
a. 3 - 6 % 
b. 6 - 7 % 
c. 7 - 9% 
d. 10 - 11 % 
	
3. 	 El porcentaje (%) de mortalidad normal para ponedoras, mensualmente, 
es: 
42 
	4. 	 El consumo normal de alimento durante periodos de cría y levante, para 
razas semipesadas, es de Z 8 a 8.5 kg , y para ponedoras livianas: 
a. 7.4 a 7.8 kg. 
b. 6.1 a 6.6 kg. 
c. 5.9 a 5.85 kg. 
d. 5. a 5.5 kg . 
	
5. 	 El consumo de alimento en gramos para pollitos de engorde el primer 
día, es de: 
a. 20 gr 
b. 15 gr 
c. II gr 
d 	 8 gr. 
	
6. 	 El consumo de alimento normal, de un pollo de engorde durante 8 se- 
manas es: 
a. 4.9 kg. 	 c. 	 4.5 kg . 
b. 4.7 kg. 	 d. 	 4.2 kg . 
43 
	7. 	 El consumo de alimento di cirio normal por ave para razas pesadas es: 
a. 170 gr. 
b. 160 gr. 
c. 140 gr. 
d. 120 gr. 
Con relación a los siguientes datos, analice los índices de producción 
para pollos de engorde y responda las preguntas de 8 a 14 inclusive. 
1. Número inicial 	 14.427 
2. Número de pollos muertos 643 
3. Periodo de engorde 49 días 
4. Promedio de peso 	 1.659 kg. 
5. Conversión 	 2.1 
6. Densidad recomendada: 20 kgr/ m2  
	





9. 	 El % de mortalidad es: 
a.  4.4 
b.  3.5 
c. 2.3 
d. 2.2 
10. 	 El anterior % se considera: 









12. 	 El crecimiento diario es: 
a. 	 33.85 gramos 
45 
b. 31.25 gramos 
c. 30.30 gramos 
d. 29.55 gramos 
	
13. 	 El consumo de alimento por pollo es: 
a. a.2 kg. 
b. 4.0 kg. 
c. 3.75 kg. 
d. 3.48 kg. 
	
14. 	 La densidad de población es: 
a. 14 pollos / m2  
b. 13 " 
c. 12 " 
d. 10 " 
	
15. 	 Según los siguientes datos, analice los índices de producc6n para po- 
nedoras y responda las preguntas de 15 a 20 inclusive. 
Número de ponedoras tipo semipesado 
	
2.000 
Número final de ponedoras 	 1.770 
46 
Periodo de postura 	 48 semanas 
Número de huevos por promedio de ponedoras 475.020 
Consumo de alimento por promedio ponedoras 40.3 kg. 
15. 	 El % de mortalidad es: 
a.  17.5 
b. 15.5 
c.  14.2 
d. 11.5 
16. 	 Este porcentaje de mortalidad es: 




17. 	 El % de postura por promedio de ponedoras es: 
a.  70 
b.  75 
c.  80 
d. 85 
47 
18. 	 La conversión por docena de huevos es: 
a.  2.3 
b.  2.0 
c. 1.9 
d.  1.5 
19. 	 El consumo de alimento diario por promedio de ponedoras es: 
a.  140 gramos 
b. 130 " 
c.  125 " 
d.  120 " 
20. 	 El número de huevos por promedio de ponedoras es: 
a. 242 
b.  252 
c. 260 





En todo el mundo la Avicultura se ha extendido y sigue en vía 
de expansión y mejoramiento. En Colombia constituye actual-
mente, alto potencial de producción por lo cual ha sido muy 
valiosa la experiencia de los avicultores. 
Como una ayuda para el granjero en el manejo apropiado de sus 
aves y en el logro de buenos resultados, hemos consignado en 
esta cartilla las ventajas de llevar registros, las clases de éstos 
según los grupos de aves, los registros de levante y cría, regis-
tros para ponedoras, para reproductoras y para pollos parrille - 
ros. 
La vida útil de las aves se considera en tres etapas bien definidas: 
- Cría O — 6 semanas; levante 7 - 20 semanas y producción, 21, 
52 - 60 semanas. El registro de cría y levante incluye: número 
del lote, raza, número de pollas encasetadas, edad en semanas, 
50 
consumo de alimento diario, mortalidad y observaciones. 
El resumen de levante contiene: edad en semanas, promedio 
peso, % de mcrtalidad en semanas y acumulado, consumo de 
alimento por ave por día y acumulado y el registro de vacu-
nación. Los registros para ponedoras son válidos también pa-
ra reproductoras y comprenden: número lote, raza, fecha na - 
cimiento, edad en semanas, fecha de comienzo de postura, 
semanas de producción, periodo de postura (28 días), número 
de gallinas encasetadas y gallos, días de la semana, fecha, 
total de huevos, huevos de segunda clase, número de muer - 
tes, consumo de alimento. 
Entre los índices de producción a calcular están: 
- Número de promedio de ponedoras presentes. 
- Po r centaje de postura por promedio ponedoras presentes. 
- Porcentaje de huevos de segunda clase. 
- Porcentaje de mortalidad 
- Peso total de huevos en kilogramos. 
- Promedio de peso del huevo 
- Total docenas de huevos 
51 
- Conversión por docena de huevos 
- Consumo alimento por ave por día en gramos. 
- Observaciones. 
Los principales datos para registros de pollos parrilleros son: 
- Número lote, raza, número inicial, número final, fechas, 
consumo de alimento, mortalidad, observaciones. 
En el resumen va: semana de edad, peso en gramos, mortalidad, 
mortalidad acumulada, crecimiento diario en gramos, consumo 
de alimento por pollo por día, consumo acumulado, conversión 
acumulada. Los índices de producción importantes, son: prome-
dio peso, crecimiento diario en gramos, conversión por día en 
gramos, porcentaje de mortalidad, conversión semanal y núme-
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